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定 第 1 部ࡣ第 1 章࡜第 「 章࠿ࡽ構ᡂࡉࢀ࡚いࡿࠋ第 1 章࡛ࡣ㸪ᮏ論࡟࠾ࡅࡿ抑うࡘ者ࢆ連⥆
性ࡢ観Ⅼ࠿ࡽᐃ義ࡋࡓୖ࡛㸪（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝ࡟関ࡍࡿඛ行研究ࢆ概観ࡋ㸪課題ࢆ述࡭࡚いࡿࠋ
第 「 章࡛ࡣ㸪ᮏ論࡟࠾ࡅࡿ実証研究ࡢ目的࡜意義࡟ࡘい࡚述࡭࡚いࡿࠋ定






















































ࢀ࡚ࡁࡓࠋ定 定 定 定
ᮏ論࡛ࡣඛࡎ཮方向ࡢࠊ抑うࡘ者࡜㔜要࡞௚者間࡛ࡢ言語ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ検討ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ結果ࠊ௨ୗ࡟示ࡍ㔜要࡞Ⅼࢆ見出ࡋࡓࠋ定
㸯㸬抑うࡘ的࡞Ⓨ言࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟対ࡍࡿཷࡅ手ࡢ言語的応答ࡣ㸪非㞴㸪対処ᥦ示㸪楽観的
展望㸪自己関୚ࡢ主࡟ 柳 ࡘ࡟ศ類ࡉࢀࡿࡇ࡜ࠋ定
㸰㸬ࠕ抑うࡘ者ࠖ࡜いうࣛ࣋ࣝࡢ᭷無࡟ࡼࡿ௚者ࡢ཯応ࢆ検討ࡋ࡚ࠊࣛ࣋ࣝࡢ無い抑うࡘ
者ࡣ㸪ࣛ࣋ࣝࡢ᭷ࡿ抑うࡘ者ࡼࡾࡶ௚者ࡢ言語応答࡟࠾い࡚ᣄ⤯ࢆཷࡅࡿྍ能性ࢆ示ࡋࡓࠋ定
㸱㸬཯対࡟ࠕ㔜要࡞௚者ࠖࡣ㸪㔜要࠿ࡘ持⥆的࡞関ಀ性ࡀ見込ࡲࢀࡿ相手࠿ࡽᝎࡳ相談ࢆ
ཷࡅࡓ㝿㸪共感ࡲࡓࡣຓ言࡜いࡗࡓ親身࡞応答ࢆࡋ࡚いࡿ࡟ࡶ関わࡽࡎ㸪相手࠿ࡽࡑࢀࢆ無
効໬ࡍࡿࡼう࡞矛盾ࡋࡓ否ᐃࢆཷࡅࡿ࡜㸪ᣄ⤯感ࢆ喚起ࡍࡿྍ能性ࢆ示ࡋࡓࠋ定
㸲㸬௓入的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ―ࣥࡢ特ᚩ࡜ࡋ࡚㸪抑うࡘ者࡜ࡑࡢ㔜要࡞௚者࡜ࡢ言語ୖࡢ葛藤的
ࢥ࣑ࣗࢽࢣࢩࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࢆษ᩿ࡋうࡿ言語ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘい࡚㸪実㝿ࡢ相談場面
ࢆ用い࡚検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪抑うࡘ者ࡢ相談࡟対ࡋ㸪被相談者࡛あࡿ㔜要࡞௚者ࡀ間接的
自己関୚Ⓨ言ࢆࡋࡓ場合㸪会ヰ後㸪抑うࡘ者ࡢ抑鬱気ศཬࡧ怒ࡾ気ศࡣప減ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ
㔜要࡞௚者ࡀ間接的自己関୚Ⓨ言ࢆࡋࡓ場合㸪相談者ࡢ抑うࡘࡢ程ᗘ࡟関ಀ࡞ࡃ㸪会ヰ後ࡢ
活気気ศࡀ増ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ定
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㸳㸬抑うࡘ者࡟うࡘ病ࣛ࣋ࣝࡀ付㝶ࡍࡿ࠿否࠿࡟ࡼࡗ࡚㔜要࡞௚者࡟ࡼࡿᣄ⤯࣓࢝ࢽࢬ࣒
ࡀ異࡞ࡾ㸪（ぞとそ刺 ࣔࢹࣝࢆ一部修ṇࡍࡿ結果ࢆ示ࡋ検討ࢆຍえ࡚いࡿࠋ定
定 ୖ記ࡢ結果ࡣࠊいࡎࢀࡶ抑うࡘࡢ相互作用ࣔࢹࣝࢆ精緻࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿⅬ࡛ࠊ㔜要࡞ࡶࡢࢆ
見出ࡋࡓ࡜言えࡿࠋ審査委員会࡜ࡋ࡚ࡣୖ記ࡢ諸ⅬࡢⓎ見࡟ࡘい࡚評価ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
問題Ⅼࡶあࡿࠋࡑࢀࡣ最後࡟示ࡉࢀࡓ葛藤的ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ᥦ案ࡉࢀ
ࡓࡶࡢࡢ一般性࡟ࡘい࡚ࠊやや性急࡛ࠊ࡞࠾議論ࡢ余地ࡀあࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋ論文全体
࡟ࡣ主࡟家族臨床ࡢ領㔝࡛展開ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ研究ࡢ歴史ࢆ踏ࡲえࡓ実証
的࡞ࢫࢱࣥࢫ࡜研究ࢹࢨ࢖ࣥ࡟工ኵࡀあࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࠿ࡽ見出ࡋࡓ実践ୖࡢ知見ࡶ独自的
࡞᪂ࡋいࡶࡢ࡜言ࡗ࡚ࡼいࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
定 ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士医教育学週ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
